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MOTTO
“….janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita”
(Q.S At-Taubah : 40)
Life can make the different you see, it’s up to you to begin a change a 
success You have build your own fortune and make your own future
(Author Unknown)
“….aku berfikir maka aku ada….”
“ilmu adalah penghibur hati dikala sendiri, teman disaat sepi, petunjuk 
dikala suka maupun duka, pembantu disaat dibutuhkan, pendamping 




Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi sang penggenggam langit dan 
bumi, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. 
Dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindu 
akan kemaha besaran-Nya.
Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi 
persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner Islam, pembangun 
peradaban manusia yang beradab Habibana wanabiyana Muhammad SAW...
Tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah, 
tangis keputus asaan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah 
menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan 
yang tumpah dalam sujud panjang. Alhamdulillah maha besar Alloh, sembah sujud 
sedalam qalbu hamba haturkan atas karunia dan rizki yang melimpah, kebutuhan 
yang tercukupi, dan kehidupan yang layak.
. Karya ini merupakan wujud dari kegigihan dalam ikhtiar untuk sebuah makna 
kesempurnaan dengan tanpa berharap melampaui kemaha sempurnaan sang maha 
sempurna.Pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat diselesaikan demi 
menggapai gelar Sarjana Teknik Sipil, dengan segala kekurangan dan kelebihan 
penulis, karya Tugas Akhir ini aku persembahkan untuk :bapak dan ibu…,bapak 
dan ibu mertua yang saya hormati juga buat istriku Reny, de’ Aquila tersayang, 
keluarga besar Bramasto, keluarga besar Erwin Sugiarto SE, keluarga besar mas 
Rinanto terimakasih atas doanya yang senantiasa mengiringi setiap derap 
langkahku dalam meniti kesuksesan.
Untuk mu teman, sungguh kebersamaan yang kita bangun selama ini telah banyak 
merubah kehidupanku. Kemarahanmu telah menuntunku menuju kedewasaan, 
senyummu telah membuka cakrawala dunia dan melepaskan belenggu-belenggu 
ketakutanku, tetes air mata yang mengalir di pipimu telah mengajariku arti 
kepeduliaan yang sebenarnya, dan gelak tawamu telah membuatku bahagia. 
Sungguh aku bahagia bersamamu, bahagia memiliki kenangan indah dalam setiap 
bait pada paragraf kisah persahabatan kita. Bila Tuhan memberikanku umur 
panjang, akan aku bagi harta yang tak ternilai ini (persahabatan) dengan anak 
dan cucuku kelak.
Untuk mu dosen-dosenku semoga Alloh selalu melindungimu dan 
meninggikan derajatmu di dunia dan di akhirat, terima kasih atas bimbingan dan 
arahan selama ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntunku menjadi 
manusia yang berharga di dunia dan bernilai di akhirat. Alhamdulillahi robbil 
‘aalamiin...
“Ya Alloh, jadikanlah Iman, Ilmu dan Amal ku sebagai lentera jalan hidupku 
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ABSTRAKSI
PENGGUNAAN MIX DESIGN SPEEDCRETE DAN BAHAN TAMBAH 
VISCOCRETE - 10 PADA TINJAUAN KUAT TEKAN DAN 
TARIK BETON NORMAL
Reni Setiyawan
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan kartosuro 57102 Telp 0271-717417
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dewasa ini 
sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. 
Pembangunan digalakkan disemua sektor salah satunya adalah sektor bangunan 
gedung.  Beton adalah jenis bahan bangunan buatan yang banyak digunakan untuk 
kontruksi bangunan, bahan-bahan pembentuk beton terdiri dari semen, agregat 
halus, agregat kasar dan air. Kemajuan teknologi dalam bidang struktur, ada 
beberapa cara untuk mengatasi kelemahan pada kontruksi beton. Salah satu cara 
untuk meningkatkan mutu beton adalah dengan menambahkan bahan additive
dalam proses pembuatan beton. Salah satu bahan additive untuk meningkatkan 
mutu beton adalah superplasticizer, dimana beberapa kelebihan bahan additive ini 
selain untuk meningkatkan mutu beton juga untuk mengurangi air pencampur 
dalam proses pembuatan beton. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan mix design speedcrete dengan bahan tambah Sika Viscocrete - 10
pada tinjauan kuat tekan dan tarik beton normal nilai fas 0,35 pada pengujian 
umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Metode perancangan yang digunakan adalah
SNI 03-2834-2000. Semen yang digunakan dengan merk Holcim, agregat  kasar 
berasal  dari Gunung Kidul, agregat halus berupa abu  batu (dust), yang berasal 
dari pecahan agregat kasar yang berasal dari Boyolali, additive yang  digunakan  
Sika Viscocrete - 10 buatan PT. Sika Nusa Pratama, Bogor. Benda yang 
digunakan pada penelitian ini berupa silinder beton dengan diameter 15 cm dan 
tinggi 30 cm. Sampel yang dipakai tiap umur pengujian berjumlah 5 sampel 
dengan total 60 sampel. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata beton normal dengan 
bahan tambah Viscocrete - 10 pada umur pengujian 7 hari meningkat 31,18%, 
umur pengujian 14 hari meningkat 18% dan pada umur pengujian 28 hari
meningkat 7,47%. Hasil pengujian kuat tarik rata-rata beton normal dengan bahan 
tambah Viscocrete - 10 pada umur pengujian 7 hari meningkat 33,08%, pada umur 
pengujian 14 hari meningkat 30,88%, dan pada umur pengujian 28 hari meningkat 
2,86%. Biaya pembuatan beton normal menggunakan  bahan  tambah  Sika  
Viscocrete - 10 lebih mahal Rp. 25.650,00 dari biaya pembuatan beton normal 
tanpa  bahan  tambah  Sika  Viscocrete - 10.
Kata kunci : Beton Normal, Speedcrete, Sika Viscocrete - 10
